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Третій з’їзд освітян України у жовтні 2011 зазначив, що першочерговим їх завданням є участь у підйомі економіки країни через якість підготовки кадрів, науку та інновації. Другим завданням є пошук резервів і стимулів, третім – примноження соціального капіталу.
Якість виконання цих та інших завдань залежить від поєднання багатьох підходів до організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців. Наприклад, цінним є культурологічний підхід, який полягає у визнанні культури як виключної цінності. Адже в результаті переоцінки цінностей, на жаль, не завжди справжні культурні надбання визнаються цінностями, а хибні цінності подаються як зразки. Використання системного підходу з наукових дослідженнях є ознакою їх методологічності. Людинознавчий підхід є справжнім відображенням демократизації та гуманізації життя. Завдяки його реалізації вихованці глибше розуміють увесь багатогранний внутрішній світ людини, закономірності й особливості її теоретичної та практичної діяльності. Антропологічний підхід – той, при якому головними об’єктами є людина, особистість, культура у нерозривному взаємозв’язку між собою [3, с. 322]. Завдяки творчому підходу процес формування особистості фахівця стає креативним, насиченим інноваціями, які приводять до успіху.
Тому метою даного дослідження є визначення місця технологічного підходу у підготовці фахівців.
При визначенні міри професіоналізму особи у якості одного з ключових понять сьогодні використовується поняття компетентності. Компетентність – це інтегральна особистісна характеристика, яка відображає готовність і здатність людини виконувати професійні функції у відповідності із прийнятими в суспільстві нормативами і стандартами.
Розвиток технологій сучасного виробництва, активне впровадження інформаційних технологій у всі сфери життя висувають нові вимоги до професійної компетентності сучасної людини. Виділяють такі рівні компетентності: а) допрофесійний (або дилетантський), заснований на життєвому здоровому глузді та буденній свідомості; б) емпіричний, який базується на розумінні справи, яке склалося в ході повсякденного практичного досвіду; в) теоретичний – розуміння, яке склалося в ході засвоєння знань із відповідних галузей науки; г) методологічний, який дозволяє вибудовувати власний концептуальний шлях у професії на основі його осмислення, досягнутий в результаті інтеграції теоретичних знань і практичного досвіду [2, с. 36.]
Виходячи із цього, ми приєднуємося до думки Т.К. Селевко про те, що процес освіти йде з напрямку розробки різноманітних варіантів його змісту, пошуку і наукового освоєння нових ідей і технологій, використання можливостей сучасних досягнень техніки. Потрібен діалог різних технологій навчання минулого, теперішнього і майбутнього [4, с. 3]
Сучасними вченими визнається, що криза освіти пов’язана з неможливістю повноцінного засвоєння учнем чи студентом обсягу інформації, який весь час зростає. В уяві сучасного студента світ розривається на окремі закони, факти, концепції, тобто розпливається загальна картина будь-якого явища. Тому технологізація навчального процесу є необхідною вимогою у впорядкуванні змісту та послідовності етапів впровадження нововведень. Технологічний процес завжди передбачає чітку послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за певних умов. До основних ознак технології належать стандартизація, уніфікація процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов.
На основі однієї теорії навчання можуть вибудовуватися різні технології. Так, теорія проблемного навчання покладена в основу технологій, що розвивають творчі здібності, пізнавальну активність, інтерес, самостійність особистості. У зв’язку з цим важливо мати цілісну систему засобів опису педагогічних технологій, враховуючи, що кожна з них містить концептуальний, змістовий та процесуальний аспекти.
Можна констатувати, що логічним є формування певної класифікації технологій:
1. За рівнем застосування:
– загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів);
– предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих предметів);
– локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних явищ).
2. За провідним чинником психічного розвитку:
– біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам);
– соціогенні (переважають соціальні чинники);
– психогенні (провідна роль належить психічним чинникам).
3. За філософською основою:
– матеріалістичні та ідеалістичні;
– діалектичні та метафізичні;
– наукові та релігійні;
– гуманістичні й антигуманні;
– антропософські (грец. anthropos — людина і sophia — мудрість) і теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют, божественну суть усіх речей);
– вільного виховання та примусу тощо.
4. За науковою концепцією засвоєння досвіду:
– асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування понять);
– біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r — поведінка) (за основу взято теорію научіння);
– розвивальні (ґрунтуються на теорії розвитку здібностей);
– сугестивні (засновані на навіюванні);
– нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні);
– гештальттехнології (нім. Gestalt — цілісна форма, образ, структура і технологія) та ін. (засновані на психотерапевтичному впливі), тощо. [1, с. 14].
Отже, складний і багаторівневий процес підготовки фахівця передбачає технологічність кожної його ланки. Важливо, щоб підвищення рівня технологічності не привело до втрати таких важливих його цінностей , як моральність, гуманність і відкритість. 
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